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Stellingen	  behorende	  bij	  het	  proefschrift	  
Improving	  Staging	  Accuracy	  in	  Melanoma	  
1. Door	  complexiteit	  en	  subjectiviteit	  in	  de	  histopathologische	  diagnose	  van	  het	  
melanoom	  bestaat	  er	  een	  grote	  interobserver	  variatie	  tussen	  pathologen.	  (dit	  
proefschrift)	  
2. De	  essentiële	  histopathologische	  tumor	  karakteristieken	  van	  het	  melanoom	  
(Breslow	  dikte,	  ulceratie	  en	  tumor	  mitose	  index)	  zijn	  uitstekend	  
reproduceerbaar	  door	  pathologen.	  (dit	  proefschrift)	  
3. Bij	  iedere	  patiënt	  gediagnosticeerd	  met	  een	  melanoom,	  dient	  de	  
histopathologie	  van	  het	  melanoom	  gereviseerd	  te	  worden	  door	  een	  
gespecialiseerd	  patholoog,	  voordat	  een	  definitieve	  behandeling	  kan	  worden	  
voorgesteld	  en	  uitgevoerd.	  (dit	  proefschrift)	  
4. Microsatellitose	  lijkt	  een	  eerste	  stap	  in	  de	  metastatische	  cascade	  van	  het	  
melanoom,	  gezien	  de	  associatie	  met	  lymfatische/vasculaire	  invasie	  en	  
positiviteit	  van	  de	  schildwachtklier.	  (dit	  proefschrift)	  
5. Microsatellitose	  rondom	  het	  primaire	  melanoom	  is	  geassocieerd	  met	  een	  
slechte	  prognose.	  (dit	  proefschrift)	  
6. De	  toevoeging	  van	  blauwe	  kleurstof	  aan	  de	  schildwachtklierbiopsie	  met	  een	  
radiocolloid	  verhoogt	  niet	  de	  nauwkeurigheid	  van	  de	  
schildwachtklierprocedure.	  (dit	  proefschrift)	  
7. Melanoom	  patiënten	  met	  metastasen	  in	  de	  diep	  gelegen	  liesklieren	  hebben	  
zeer	  slechte	  prognose.	  (dit	  proefschrift)	  
8. Een	  FDG-­‐PET/CT	  is	  onmisbaar	  bij	  de	  stadiëring	  van	  melanoom	  patiënten	  met	  
palpabele	  lymfogene	  metastasen.	  (dit	  proefschrift)	  
9. In	  het	  leven	  snijdt	  het	  mes	  vaak	  aan	  twee	  kanten,	  zo	  ook	  bij	  het	  melanoom:	  
teveel	  blootstelling	  aan	  de	  zon	  verhoogt	  de	  kans	  op	  een	  melanoom,	  maar	  een	  
vitamine	  D	  tekort	  door	  te	  weinig	  zon	  verhoogt	  ook	  de	  kans	  op	  een	  melanoom.	  
10. Veel	  roodharigen	  doen	  ervaring	  op	  met	  het	  melanoom:	  door	  het	  missen	  van	  
het	  tegen	  de	  zon	  beschermend	  pigment	  eumelanine	  verbranden	  zij	  sneller	  in	  
de	  zon.	  Roodharigen	  hebben	  wél	  een	  ander	  pigment:	  feomelanine,	  dit	  pigment	  
beschermt	  niet	  tegen	  de	  zon,	  maar	  is	  juist	  een	  veroorzaker	  van	  het	  melanoom.	  
11. Als	  ik	  zou	  willen	  dat	  je	  het	  begreep,	  had	  ik	  het	  wel	  beter	  uitgelegd.	  (Johan	  
Cruijff)	  
12. Attitude	  is	  a	  little	  thing	  that	  makes	  a	  big	  difference.	  (Winston	  Churchill)	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